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针对郑哲敏院士提 出的 《淤泥 中实施适 当药量的爆炸会 出现基补柞线性和 不稳定性的
肠 通道排水 ” 现象》这一思想
,
年 一 月在连云港墟沟东吹填淤泥区进行 了第一

















通道排水 一 下 步还需通过进一步数据分析及工程地质取样以掌握排水规律
。
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二 火 ,护 二
图 冲击波典型压力波形图
















































《水运工程 》 年第 期
卜
点 二 ,汽压力




































程线 , 值 比连云 港淤泥 渗 透 系 数





































































































































土样 取样 含水 天然 干密 土粒 孔隙 饱和 液限 塑限 塑指 液指 压缩 压缩 快剪








土样 取样日期 取样深度 含水 天然密度 比重 孔隙 压缩系数 快剪
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